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GOVORI I POZDRAVI NA SVEČANOM OTVARANJU
51. Teološko-pastoralnog tjedna
25. siječnja 2011.
Kardinal Josip Bozanić 
Nadbiskup zagrebački i metropolit i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
1. Poštovani sudionici i gosti 51. Teološko-pastoralnoga tjedna, dopustite 
mi da vas najprije sve od srca pozdravim. Svake godine, potkraj siječnja, ovu 
dvoranu Međubiskupijskoga sjemeništa na zagrebačkoj Šalati ispune biskupi, 
prezbiteri, đakoni, redovnici, redovnice i Kristovi vjernici laici iz Hrvatske, 
Bosne i Hercegovine, Srijema, Bačke i Boke Kotorske, kao i oni iz raznih zema-
lja Europe i svijeta. Vjerujem da taj jedinstveni skup Katoličke ckve u hrvat-
skom narodu, koji otvara mogućnosti širenja spoznaja, razmjene iskustava, 
dijaloga i zajedništva, u svima potiče neizmjernu zahvalnost prema Bogu.
Radostan sam što mogu pozdraviti ovdje nazočne: nadbiskupa i metro-
polita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, apostolskog nuncija u Republici 
Hrvatskoj mons. Maria Roberta Cassarija, predsjednika Hrvatske biskupske 
konferencije mons. Marina Srakića, sve preuzvišene oce nadbiskupe i biskupe, 
kao i predstavnike drugih Crkava i kršćanskih zajednica te drugih religija.
Poseban pozdrav upućujem državnoj tajnici Ministarstva znanosti, obra-
zovanja i športa prof. dr. Dijani Vican, veleučenoj prorektorici Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. Blaženki Divjak, te predstavnicima gradskih vlasti kao i 
svim poštovanim gostima.
Osobita nam je čast i radost što na ovogodišnjem Teološko-pastoralnom 
tjednu u Zagrebu, kao ugledni gost i uvaženi predavač, sudjeluje preuzvišeni 
mons. Salvatore Rino Fisichella, naslovni nadbiskup Voghenze/Vicohaben-
tiae i prvi predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije 
– novoga dikasterija Svete Stolice što ga je papa Benedikt XVI. 21. rujna prošle 
godine ustanovio motuproprijem »Ubicumque et semper«.
Eccellenza Reverendissima, è per me una grande gioia darLe il benvenuto 
alla cinquantunesima Sett imana Teologico Pastorale promossa dalla Facoltà di 
Teologia dell’Università di Zagabria, alla quale partecipano i Vescovi, sacer-
doti, religiosi, religiose e laici della Croazia, della Bosnia Erzegovina, di Srijem, 
di Bačka e Boka Kotorska. La ringrazio per aver accett ato il nostro invito, att en-
diamo il Suo intervento, desiderosi di approfondire la rifl essione sulle sfi de 
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che sopratt utt o i ministri ordinati incontrano nell’opera di evangelizzazione 
nelle circostanze odierne.
Dok Vam, preuzvišeni Nadbiskupe, izričem iskrenu čestitku na nedav-
nom imenovanju za tako odgovornu službu u Crkvi, zahvaljujem Vam što ste 
spremno prihvatili poziv našega Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu da održite predavanje na temu: Svećenik nove evangelizacije, 
kako osvijetliti identitet svećenika koji se s odvažnošću suočava s izazovom 
naviještanja Evanđelja u današnjem svijetu brzih promjena.
2. Glavna tema koju je naš Katolički bogoslovni fakultet izabrao za ovo-
godišnji Teološko-pastoralni tjedan nosi naslov: »Novi govor vjere kao odgo-
vor na potrebe suvremenog čovjeka«. Ta je tema na neki način posebno obi-
lježila pontifi kate u drugoj polovici 20. i na početku 21. stoljeća, od blaženoga 
Ivana XXIII. do današnjega pape Benedikta XVI., čiji prvi apostolski pohod 
našoj Domovini s radošću iščekujemo. 
Najavljujući Rimsku sinodu, Ekumenski koncil i reformu Zakonika kanon-
skoga prava, upravo na današnji dan, na blagdan Obraćenja sv. Pavla apostola, 
prije 52 godine, blaženi papa Ivan XXIII. uočio je potrebu Crkve da na nov način 
promisli o svojem poslanju »ad intra« te s novim žarom ide ususret suvremenom 
čovjeku »ad extra«. S njegovim pontifi katom, po odvijanju Drugog vatikanskoga 
koncila, te s apostolskom pobudnicom koncilskog pape Pavla VI. »Evangelii nun-
tiandi«, kao i s učiteljstvom kasnijih Petrovih nasljednika, ta se potreba pokazala 
nezaobilaznim imperativom za Crkvu, sa sve jasnijim naglascima.
Još uvijek svježe uspomene na nezaboravne apostolske pohode našoj 
Domovini, potiču nas na zahvalnost i divljenje prema Sluzi Božjem i uskoro 
blaženom papi Ivanu Pavlu II., koji je taj imperativ koncilske i postkoncilske 
Crkve prvi izrazio riječima »nova evangelizacija«.
3. »Nikakve riječi nisu dostatne da bi se objasnilo kako je Sluga Božji 
Ivan Pavao II. u svojem dugom pontifi katu razvio taj misionarski polet koji 
– što treba uvijek podsjećati – odgovara samoj naravi Crkve«. Nastavljajući 
svoju homiliju uoči svetkovine svetih apostola Petra i Pavla, 28. lipnja prošle 
godine, a pozivajući se na učiteljstvo pape Ivana Pavla II., koji je neumorno 
naglašavao hitnost nove evangelizacije, papa Benedikt XVI. rekao je da nova 
evangelizacija nije »nova« u sadržajima već u nutarnjem poticaju otvorenom 
milosti Duha Svetoga koji u snazi Evanđelja uvijek obnavlja Crkvu. Slijedeći 
Papine riječi možemo reći da je nova evangelizacija »nova« u traženju primje-
renih načina koji mogu odgovoriti na poticaje Duha Svetoga u konkretnim 
prilikama i vremenu. »Nova« je i po tome što je nužna i u zemljama koje su već 
primile navještaj Evanđelja.
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Iskreno se nadam da ćemo se, slušajući i razmišljajući ovih dana o novoj 
evangelizaciji, osjetiti pozvanima da uvijek, kao pravi domaćini, iznosimo 
»novo i staro« iz bogate riznice poklada vjere. Svjesni smo da je i za naše 
okolnosti i za naše vrijeme Duh Sveti »glavni djelatnik nove evangelizacije. 
Bit će, dakle, važno ponovno otkriti Duha kao Onoga koji izgrađuje Kraljev-
stvo Božje na putu povijesti i pripravlja njegovu punu objavu u Isusu Kri-
stu, animirajući ljude u duhu i dajući da iznikne u življenom iskustvu sjeme 
konačnog spasenja koje će doći na kraju vremena« (Ivan Pavao II., »Tertio 
mllennio adveniente«, br. 45).
Čestitajući našem Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu na odabiru tako važne i aktualne teme, kojoj će biti posvećena i 
Sinoda biskupa 2012. godine, izražavam zahvalnost Fakultetu kao i svima koji 
će svojim predavanjima i interventima na poseban način sudjelovati u Tjednu.
4. Draga braćo i sestre, i ovdje spominjem kako nas je velikom radošću 
ispunila vijest da će papa Benedikt XVI. pohoditi Hrvatsku i biti s nama u 
Zagrebu 4. i 5. lipnja ove godina. Pohod nasljednika sv. Petra Apostola doživ-
ljavamo kao blagoslovljeni dar Providnosti našoj Crkvi i hrvatskom narodu u 
ovom posebnom trenutku naše povijesti. Pozivam sve da se pojedinačno i u 
svojim zajednicama molitvom pripremamo za Papin pohod.
U odgovoru na naš poziv, Papa je kao glavni razlog svoga dolaska k 
nama naveo proslavu Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji, koji se 
prvi put organizira u našoj domovinskoj Crkvi, kao i molitvu na grobu blaže-
nog Alojzija. Papin pohod pripremamo pod geslom Zajedno u Kristu.
Neka to budu blagoslovljeni dani velikog hrvatskog katoličkog zajed-
ništva, osobito za naše mlade koji će imati poseban susret s Papom; za nas 
svećenike, redovnike, redovnice, bogoslove, sjemeništarce, redovničke kan-
didate i kandidatice, jer ćemo zajedno s Papom moliti u zagrebačkoj kate-
drali; te za naše obitelji i sav Božji narod sabran na Euharistiji na zagrebač-
kom hipodromu.
Učinimo sve što je u našoj moći da susret s Petrom naših dana na hrvat-
skom tlu urodi plodovima nove evangelizacije.
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Mons. Mario Roberto Cassari
Apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj
Uzoriti kardinali iz Zagreba i Sarajeva,
preuzvišeni monsinjore Rino Fisichella, predstojniče Papinskog vijeća za 
promicanje nove evangelizacije, 
braćo u biskupstvu i svećeništvu, poštovani gosti, dragi prijatelji!
Sve vas s ljubavlju pozdravljam i svakome od vas ponovno izričem 
čestitke za blagoslovljenu novu godinu. Zahvaljujem doktoru profesoru 
Josipu Osliću, dekanu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta, na pozivu da upu-
tim kratki pozdrav, što činim s velikom radošću.
Poput svih vas i ja mislim da je jako važno što je ove godine s nama i pre-
uzvišeni monsinjor Fisichella, koji će svojim umijećem, mudrošću i s velikim 
iskustvom svima nama progovoriti o temi »Svećenik nove evangelizacije«. I ja 
sam mu duboko zahvalan te mu ponovno upućujem najljepše želje za uspjeh 
u službi, koju mu je povjerio Sveti Otac, predstojnika Papinskog vijeća za pro-
micanje nove evangelizacije, tako potrebne našoj Europi, koja se udaljava od 
svojih vrijednosti i kršćanskih korijena.
Papa Benedikt XVI., koji će nas posjetiti u mjesecu lipnju, pozdravlja ovaj 
skup i upućuje svakome od vas, kao i zajednicama iz kojih dolazite, svoj bla-
goslov popraćen molitvom.
Teme koje birate prigodom održavanja Teološko-pastoralnog tjedna uvi-
jek su vrlo aktualne. Svi uočavaju neophodnu potrebu da riječi i govori budu 
popraćeni konkretnim djelima, potkrijepljeni teološko-pastoralnim, katehet-
skim, misionarskim i liturgijskim sadržajima, uvijek u osluškivanju inicijativa 
pojedinih mjesnih Crkava.
Tema Novi govor vjere kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka potiče nas 
na razmišljanje i – strpljivo – traženje metoda i »pastoralnih strategija« s ciljem 
pokazivanja, na vjerodostojan način, naše pripadnosti »Kraljevstvu Božjem« 
i dostojnog svjedočenja za Boga i za njegovo Kraljevstvo svojoj braći i svima 
u našoj blizini. Crkva je uvijek evangelizirala i nastavlja s evangelizacijom, 
osobito danas, kada uočavamo progresivan proces dekristijanizacije i gubitka 
osnovnih ljudskih prava. Usuđujemo se reći da je Evanđelje potrebno svima, 
stoga smo obvezani »usuditi se uvijek iznova« – neumorno i hrabro – zauzimati 
se da Evanđelje, osoba Krista Boga, Presveto Trojstvo pronađu nove prostore 
u onima koji nas slušaju. Naravno oni koji nas slušaju, traže od nas, biskupa 
i svećenika, snažno i hrabro svjedočenje. Najvažnije je naše svjedočenje. Muš-
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karci i žene današnjice svraćaju pažnju na one koji prvi provode u djelo ono 
što propovijedaju. I obrnuto, muškarci i žene današnjice odbacuju onoga »tko 
dobro propovijeda, a ne prednjači primjerom«.
Hrabro, dakle, i idimo uvijek naprijed u ime Božje. 
Želim vam uspjeh u radu. Hvala.
Kardinal Vinko Puljić
Nadbiskup vrhbosanski
Kao veliki kancelar KBF-a u Sarajevu sve zajedno i svakog osobno pozdrav-
ljam: kardinale, nadbiskupe, biskupe, braću misnike, redovnike, redovnice, 
katehete, sve predstavnike vlasti, a posebno organizatore i predavače na ovomu 
Tjednu, kao i upravu i sve žitelje ove kuće u kojoj sam proveo drage dane.
Želim uspjeh ovomu Tjednu zbog izabrane teme. Prije dvadeset godina 
u jednoj nastupnoj provovijedi u Katedrali, pomalo s kompleksom pred vrlim 
profesorima, spremio sam propovijed u želji da se ne osramotim. Nakon sv. 
mise pozdravi me jedan kardiolog i ljubazno mi reče: »Monsinjore, vodite 
računa da mi nismo učili teologiju.« Shvatio sam da nisam govorio vjernicima, 
nego iznad njihovih glava. Otad sam prihvatio služiti se takvim rječnikom da 
me svi čuju i razumiju.
Današnji govor je govor digitalne elektronike anglotehnička rječnika, ili 
govor gdje je sve desakralizirano. Poruka nove evangelizacije imat će zadatak 
uprisutniti rječnik Evanđelja i radosne poruke prilagođen i prihvatljiv današ-
njem razmišljanju. Nekada smo u skolastici morali tumačiti što mislimo kada 
izreknemo neku riječ. Danas ne moramo tumačiti, ali bismo morali nositi rječ-
nik koji bi tumačio što se sve krije iza pojedinih pojmova. Divimo se današ-
njem papi Benediktu XVI., koji kao teolog i učitelj vjere i morala, najveće tajne 
vjere tako jednostavno izriče da se tako tečno čita njegavo izlaganje.
Zato pozdravljam izbor teme, koja će biti izazov traženja i ostvarenja 
nove evangelizacije i kod teološkoga učenja i našega misničkog propovijeda-
nja, kao i katehetske pouke. U tom duhu želim uspjeh Teološko-pastoralnom 
tjednu, te svim sudionicima želim otvoreno uho i srce, predavačima nadah-
nutu riječ prilagođenu postati izazov svima nama.
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Prof. dr. sc. Dijana Vican 
Državna tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Ne samo da mi je drago nego se osjećam privilegiranom što sam s vama 
u ovom svečanom ozračju i što vas mogu pozdraviti u ime ministra znanosti, 
obrazovanja i športa dr. sc. Radovana Fuchsa, u ime mojih suradnika u Mini-
starstvu, naravno, i u svoje osobno ime.
Pozdravljam uzoritog gospodina kardinala Josipa Bozanića i uzori-
tog kardinala Vinka Puljića, preuzvišenoga apostolskog nuncija u Republici 
Hrvatskoj, preuzvišenu gospodu nadbiskupe i biskupe te sve crkvene veli-
kodostojnike, organizatora i domaćina ovoga Teološko-pastoralnoga tjedna – 
dekana, prodekane i sve djelatnike Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveuči-
lišta u Zagrebu, poštovane uzvanike – prorektoricu Zagrebačkog sveučilišta, 
dekane, sve sudionike skupa, predstavnike medija i sve vas dragi gosti, kolege 
i prijatelji!
Crkva je ove godine, preko Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučili-
šta u Zagrebu, za ovaj 51. Teološko-pastoralni tjedan odabrala temu Novi govor 
vjere kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka svjesna da njezino djelovanje ne 
može biti izvan društva te da je svojim poslanjem, ovdje i sada, odgovorna za 
boljitak i napredak društva u kojem djeluje. 
Cilj ovoga znanstvenog i pastoralnog skupa teologa promišljanje je aktu-
alnih tema, a o tome svjedoče teme nagoviještene u programu, primjerice: novi 
govor vjere kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka, čovjekovo egzi-
stencijalno uporište danas, nerazumljivost teološkog govora, prema novom 
govoru vjere u katehezi, Crkva u suvremenim medijima i druge.
Evidentno je da Crkva želi čovjeku na nov i suvremen način približiti 
poruku nade i spasenja pomno pazeći da ta poruka s jedne strane bude razu-
mljiva a s druge da ne izgubi na svojoj izvornosti, životnosti i aktualnosti. 
Prateći pravce razvoja sustava obrazovanja i znanosti u Europi i svijetu, i 
Hrvatska je prepoznala potrebu preobrazbe svoga obrazovnog i znanstvenog 
sustava prema novim zahtjevima vremena. Svi smo pozvani tražiti novi govor, 
a taj zahtjev je složen i naporan, jer novi govor znači nove jezično-komunika-
cijske kompetencije koje imaju svoj razvojni slijed. Valja naučiti slušati, razu-
mijevati, govoriti, razgovarati, dijalogizirati, recitirati, razviti izražajne spo-
sobnosti, steći kulturu korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 
I ono najvažnije, valja naučiti biti su-govornik. 
Ne mogu se oteti utjecaju svoje pedagoške profesije i ne kazati sljedeće. 
Biti  su-govornikom znači i pretpostavlja razvijati kod djece i mladih karak-
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ternu odliku strpljenja. Ali tko je odgovoran poučavati novi govor? Mi odra-
sli! Pa postavimo sebi pitanje imamo li mi odrasli sva znanja i kompetencije. 
Nemojmo se libiti kazati da upravo mi odrasli trebamo pouke o novom govoru.
U ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa svima vama ovdje 
okupljenima i Teološko-pastoralnome tjednu želim uspjeh i zadovoljstvo. 
Osobno vam želim da ovaj skup prođe pod slavolukom RIJEČI.
 
Prof. dr. sc. BlaŽenka Divjak 
Prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu
Uzoriti gospodine kardinale i veliki kancelare,
Vaša ekselencijo poštovani gospodine nuncije,
poštovani gospodine dekane i poštovani prodekani,
preuzvišena gospodo biskupi,
poštovani uzvanici,
drage kolegice i kolege profesori i studenti! 
Dozvolite da na početku izrazim iznimno osobno zadovoljstvo da mi je 
pripala čast pozdraviti vas u ime Sveučilišta u Zagrebu, a posebno u ime gos-
podina rektora prof. dr. Alekse Bjeliša, na početku ovogodišnjeg 51. Teološko-
pastoralnog tjedna.
Zahvaljujem organizatorima na ovoj mogućnosti da vam se obratim, a i 
da prisustvujem početnom dijelu programa ovog tradicionalnog i impresiv-
nog skupa, kojeg, uvjerena sam, nije bilo lako održavati i razvijati u proteklih 
pola stoljeća. 
Odmah na početku, želim pohvaliti njegovu otvorenost i mogućnost 
za susret crkvenih i sveučilišnih djelatnika, ali i posebno zahvaliti onima koji 
obnašaju zahtjevnu crkvenu i sveučilišnu dužnost. Ovakav susret pokazuje da 
u tome nema kontradikcije, već postoji komplementarnost i mogućnost plod-
nog suživota kao i uzajamne koristi. Hvala na tome kolegama s našeg KBF-a.
U misiji Sveučilišta u Zagrebu jasno stoji da je Sveučilište u Zagrebu, sve-
obuhvatno, pa prema tome uključuje i studije i istraživanja u polju teologije, 
te da teži prema kvalitetnom istraživačkom i nastavnom radu koji treba služiti 
promicanju kulture kvalitete u osobnom i društvenom razvoju. Vjerujem da 
je takva misija na srcu i svim prisutnim sudionicima skupa i da smo svjesni 
koliko nam poštenih radnika treba na toj »njivi«. 
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Da bi Sveučilište moglo ostvarivati svoju misiju poštujući visoke etičke i 
moralne standarde, pomažu nam i profesori Katoličkoga bogoslovnog fakul-
teta svojim radom u tijelima Sveučilišta, a ja bih ovdje posebno istaknula nji-
hovu nezaobilaznu ulogu u Etičkom savjetu Sveučilišta. Vjerujem da je profe-
sorima KBF-a u tom pogledu uzor sv. Toma Akvinski, koji je u životu uspješno 
obnašao oba poslanja, i crkveno i sveučilišno, a prigodno je da se baš njegov 
spomen-dan slavi ovaj tjedan. 
Nadalje, Sveučilište je započelo proces preoblikovanja, koji treba potvr-
diti temeljna načela i vrijednosti, ali iznaći nove i učinkovite načine izvršenja 
naše misije. U tome vidim poveznicu s ovogodišnjom središnjom temom ovog 
uvaženog skupa. Želim stoga zahvaliti organizatorima, našem Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu, što nas svake godine ponovno potiče na razmišljanje i 
propitivanje naše institucionalne, ali i osobne misije. 
Želim vam ugodan i plodonosan rad i otvorenost u potrazi za suvreme-
nim razumijevanjem drevne kršćanske poruke. U tom bih kontekstu citirala 
poznatu rečenicu Tome Akvinskoga:
»Ako bi se netko htio usprotiviti onome što sam iznio, onda neka ne 
brblja pred djecom, nego neka nešto napiše i neka to iznese pred javnost da bi 
upućeni mogli presuditi što je u tome istina i da bi se zabluda pobila autorite-
tom istine.«
Svako vam dobro. Zahvaljujem na vašoj pozornosti.
Prof. dr. sc. Josip Oslić
Dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Prigodom otvaranja 51. Teološko-pastoralnog tjedna sve vas ovdje oku-
pljene u ime Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu naj-
srdačnije pozdravljam.
Posebno pozdravljam uzoritog gospodina kardinala Josipa Bozanića, 
zagrebačkog nadbiskupa i velikog kancelara Katoličkoga bogoslovnog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu. 
Također iskrena srca pozdravljam i apostolskog nuncija u Republici 
Hrvatskoj mons. Maria Roberta Cassaria, koji je i ove godine došao počastiti 
ovaj znanstveni i pastoralni skup. 
Danas je ovdje među nama i mons. Salvatore Rino Fisichella, predsjednik 
Papinskog vijeća za promicanje nove evangelizacije, koji će nam progovoriti o 
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problematici nove evangelizacije. Iskreno ga pozdravljamo i želimo mu ugo-
dan boravak u Zagrebu, u Hrvatskoj.
Pozdravljam također predsjednika HBK-a mons. Marina Srakića kao i 
sve prisutne nadbiskupe i biskupe Crkve u Hrvata.
Pozdravljam također i uzoritog kardinala Vinka Puljića, vrhbosanskog 
nadbiskupa i velikog kancelara KBF-a u Sarajevu, koji je svojom prisutnošću 
došao počastiti ovaj teološko-pastoralni skup.
Od srca pozdravljam državnu tajnicu u Ministarstvu znanosti, obrazova-
nja i športa Republike Hrvatske prof. dr. sc. Dijanu Vican.
Na osobit način pozdravljam i prorektoricu za studente i studije Zagre-
bačkog sveučilišta prof. dr. sc. Blaženku Divjak, kao i sve prisutne dekane 
naših katoličkih bogoslovnih fakulteta.
Također pozdravljam i gospodina Stipu Zebu, šefa Kabineta zagrebač-
kog gradonačelnika.
Iskrena srca pozdravljam i sve predstavnike vjerskih zajednica u Repu-
blici Hrvatskoj. 
Također pozdravljam ovdje prisutne oce provincijale i druge redovničke 
poglavare i poglavarice. 
I naposljetku pozdravljam braću svećenike, posebice cijenjene župnike 
i župne vikare koji su i ove godine došli u Zagreb iz cijele Hrvatske, Bosne i 
Hercegovine i inozemstva.
Nakon prošlogodišnjeg jubilarnog 50. Teološko-pastoralnog tjedna, 
Povjerenstvo KBF-a za organizaciju i pripremu ovogodišnjeg 51. Teološko-
pastoralnog tjedna odabralo je temu Novi govor vjere kao odgovor na potrebe 
suvremenog čovjeka. 
Valja podsjetiti da Crkva danas živi svoje evanđeosko i evangelizacijsko 
poslanje u kontekstu pluralne društvene stvarnosti u kojoj se susreće s rastu-
ćim problemima sekularizacije i s rastućim problemima relativizma, agnosti-
cizma i skepticizma.
Očito da suvremeno društvo, kao i Crkva, danas stoje pred mnogobroj-
nim izazovima i pitanjima za koja se traže nova promišljanja i novi odgovori. 
U takvim okolnostima, Crkva se suočava sa sveprisutnim problemom indife-
rentizma. Taj se indiferentizam pokazuje i dolazi do izražaja na svim razinama 
čovjekova života, kako na društvenoj tako i na crkvenoj razini.
Na društvenoj razini indiferentizam se zrcali u čovjekovoj ravnodušnosti 
prema tradiciji, prema društvenim institucijama, u nedovoljnoj angažirano-
sti za opće dobro, a na crkvenoj razini on se pojavljuje u formi religiozne i 
vjerničke ravnodušnosti prema Crkvi kao instituciji, u ravnodušnosti prema 
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liturgijskim obredima kao i prema različitim religioznim i vjerskim sadržajima 
u cjelini.
Traženje odgovora na goruća pitanja koja se pojavljuju na razini crkvene 
stvarnosti, Crkva povezuje s pitanjem zagovaranja i promicanja nove evange-
lizacije. U tom smislu papa Benedikt XVI. objavio je 21. rujna 2010. godine na 
blagdan svetog Mateja, apostola i evanđelista, pismo o uspostavi Papinskog 
vijeća za promicanje nove evangelizacije pod naslovom Ubicumque et semper 
u kojemu doslovce stoji zapisano: »samo nova evangelizacija može osigurati 
produbljivanje čiste i čvrste vjere«. 
U tom istom pismu papa Benedikt XVI. zaključuje: »Da bi se moglo, na 
plodan način, propovijedati riječ evanđelja, potrebno je imati duboko iskustvo 
Boga.« Do toga »dubokog iskustva Boga« dolazi se življenom vjerom koja u 
kontekstu obiteljskog i župnog zajedništva prelazi u vjeru svjedočenja. 
I zato bi u sklopu nove evangelizacije ili u sklopu jednog novog govora 
vjere značajan naglasak trebalo staviti na zauzeto i življeno slavljenje sakra-
menata, posebice na slavljenje euharistije u našim župnim zajednicama. 
Takvom življenom slavljenju sakramenata u našim župama trebala bi pretho-
diti sustavna župna kateheza koja na temelju navještaja posreduje zapisanu, a 
onda i izgovorenu radosnu vijest evanđelja. 
I upravo zbog toga, govor življenja sakramentalnosti Crkve u župnim 
zajednicama i stavljanje naglaska na važnost i potrebu obnove župne kate-
heze, trebao bi stvoriti upravo one okvire i pretpostavke na temelju kojih bi 
se mogao otvoriti prostor za govor o novoj evangelizaciji koji Crkvu navještaja 
preobražava u Crkvu svjedočenja.
Nadam se da će nam ovaj 51. Teološko-pastoralni tjedan omogućiti i 
posredovati neke nove uvide kako bi u nama samima mogao zaživjeti duh 
nove evangelizacije, odnosno duh radosnog naviještanja evanđelja.
Također se nadam da će i predavači u svojim izlaganjima pokrenuti pita-
nja koja bi mogla doprinijeti boljitku života Crkve u našoj sadašnjosti i buduć-
nosti. 
Proglašavam 51. Teološko-pastoralni tjedan otvorenim.
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Brzojav sudionikâ 51. TeoloŠko-pastoralnog tjedna 
Svetomu Ocu Benediktu XVI.
Sveti Oče,
Potaknuti Vašim motuproprijem »Ubicumquae et semper«, kao i osni-
vanjem Papinskoga vijeća za promicanje nove evangelizacije, te i sami svjesni 
potrebe novoga govora naviještanja i novih napora u tom smjeru, mi hrvatski 
biskupi, prezbiteri, đakoni, redovnici i redovnice te vjernici laici iz Republike 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i iz drugih krajeva Europe, okupili smo 
se na 51. Teološko-pastoralnome tjednu što ga u Zagrebu od 25. do 27. siječnja 
2011. godine priređuje Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, na 
temu »Novi govor vjere kao odgovor na potrebe suvremenog čovjeka«.
U svakodnevnom radu s ljudima osjećamo, kao što to i Vi sami ističete, 
koliko je potrebno uvijek iznova tražiti nove načine govora i graditi nove 
mostove sporazumijevanja s današnjim čovjekom, njegovom kulturom i civi-
lizacijom, uvažavati nova znanstvena dostignuća – i u tom kulturološkom 
okviru naviještati s novom snagom i svježinom snažnu poruku Evanđelja. Iz te 
svijesti izlagači će se na ovom teološko-pastoralnom skupu truditi pokrenuti 
raspravu o toj važnoj temi i potaknuti u tom duhu sudionike na vlastito promi-
šljanje i praktično djelovanje. Osobito smo počašćeni što će na ovome teološko-
pastoralnom skupu predavanje pod nazivom »Svećenik nove evangelizacije« 
održati i predsjednik novoosnovanoga Papinskoga vijeća za promicanje nove 
evangelizacije mons. Rino Fisichella.
Sveti Oče, dok se sami trudimo posvijestiti potrebu novih napora oko nove 
evangelizacije današnjega svijeta, molimo istodobno i Vaš apostolski blagoslov i 
Vašu duhovnu potporu za naše napore na ovome području. A mi ćemo sa svoje 
strane u svoje molitve uključiti i Vas, Vaš očekivani pohod Hrvatskoj, kao i sve 
one koji se diljem svijeta istinski trude oko promicanja nove evangelizacije. 
Ove naše riječi neka Vam istodobno prenesu iskrene pozdrave i duboku 
povezanost s Vama cjelokupne Crkve u hrvatskome narodu koji Vam i ovom 
prilikom izražava svoju odanost i ljubav.
U Zagrebu 25. siječnja 2011., na blagdan obraćenja svetog Pavla apostola.
† Josip kardinal Bozani ,
nadbiskup i metropolit zagreba ki,
veliki kancelar Katoli koga bogoslovnog fakulteta Sveu ilišta u Zagrebu
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